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ABSTRAK 
Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini mengalami 
kemajuan yang sangat pesat. Khususnya di bidang elektronika , segala aspek 
kehidupan manusia saat ini dan mendatang tidak akan lepas dari perkembangan 
teknologi ini. Sistem pengecekan yang dilakukan oleh komputer akan menjadi 
lebih baik, cepat, tepat, aman, praktis, dan masih banyak lagi keuntungan lain 
yang didapatkan dari pada menggunakan cara manual dari uji laboratorium. Dari 
beberapa keuntungan tersebut dapat dijadikan syarat untuk mewujudkan “Alat 
Ukur Kadar Alkohol Berbasis Mikrokontroler”. 
Secara umum alat ukur kadar alkohol telah dilengkapi oleh rangkaian 
pembantu sensor untuk mengecek kadar secara hardware maupun software. 
Pengujian cek kadar alkohol oleh alat mikrokontroler ini adalah mengandalkan 
pembacaan dari sensor uap yaitu MQ-3 berbasis mikrokontroler ATmega16. 
Tegangan keluaran dari sensor dikonversi oleh ADC kemudian diolah 
mikrokontroler untuk diproses. 
Hasil pengukuran output sensor MQ-3 menunjukkan sensor bekerja sesuai 
dengan kadar alkohol yang ditampilkan LCD. Dengan demikian user mampu 
mengetahui bahaya atau tidak kadar alkohol yang dideteksi. Tugas Akhir ini 
diharapkan dapat memberi ide untuk mengoptimalkan membantu kinerja uji coba 
laboratorium kimia dalam bidang komputer. 
 
Kata Kunci : Mikrokontroler Atmega16A, Sensor MQ-3, ADC. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini mengalami 
kemajuan yang sangat pesat. Khususnya di bidang elektronika ,segala aspek 
kehidupan manusia saat ini dan mendatang tidak akan lepas dari perkembangan 
teknologi. Dalam perkembangannya sebuah instrumen dapat didefinisikan 
sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menentukan nilai atau besaran dari 
suatu kuantitas atau variabel. 
Alat ukur atau instrumen, dari segi kemampuan harus mengandung 
ketelitian dan ketepatan. Dalam pengukuran dibutuhkan adanya ketelitian dan 
ketepatan. Ketelitian adalah nilai terdekat dengan nama suatu pembacaan 
instrumen mendekati nilai sebenarnya dari variabel yang diukur. Ketepatan 
adalah suatu ukuran instrumen untuk mengukur kadar alkohol yang terkandung 
dalam suatu zat. Alkohol merupakan suatu zat yang apabila digunakan atau 
dikonsumsi secara berlebihan dan  terus menerus akan membahayakan kondisi 
tubuh. Alat pengukur kadar alkohol dapat digunakan untuk minuman, parfum, 
dan produk lain. 
Dalam perkembangannya, hingga saat ini alat ukur kadar alkohol sangat 
langka keberadaannya. Kalaupun ada, pemakaiannya terbatas untuk keperluan 
industri besar dan penelitian di laboratorium, dengan harga yang tidak 
terjangkau oleh daya beli masyarakat. Beberapa metode atau alat yang biasa 
digunakan tersebut adalah analisis menggunakan GC (Gas Chromatography), 
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analisis dengan HPLC (High Performance Liquid Chromatography), metode 
berat jenis menggunakan piknometer dan metode dengan menggunakan 
hidrometer alkohol. Berdasarkan hal tersebut diciptakan suatu alat pengukur 
kadar alkohol yang akurat pada cairan. Diharapkan keberadaan alat ini dapat 
memudahkan untuk mengetahui suatu kadar alkohol dalam suatu zat. 
Pada Penelitian ini digunakan sensor gas alkohol MQ-3. Elemen yang 
digunakan untuk sensor MQ-3 adalah semikonduktor dari dioksida timah 
(SnO2) yang mempunyai konduktifitas yang rendah dalam udara bersih. Prinsip 
kerja alat ini adalah apabila sensor MQ-3 diletakkan diatas cairan alkohol yang 
telah menguap maka sensor ini akan mendeteksi besar kadar alkohol. Kemudian 
akan terdeteksi pada mikrokontroler yang akan mengolah data melalui ADC 
sehingga data yang sudah diubah dapat diproses oleh mikrokontroler, data 
tersebut akan dikeluarkan melalui LCD. Kemudian pada mikrokontroler akan 
dikeluarkan lagi melalui 3 lampu led yaitu merah,kuning,dan hijau yang 
menandakan titik aman pada masing-masing alkohol yang dideteksi.  
1.2  Rumusan masalah 
Dalam Penjelasan yang telah di sampaikan  pada Latar Belakang di atas, 
dapat dirumuskan permasalahan alat ukur kadar alkohol pada minuman berbasis 
mikrokontroler untuk saat ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana cara kerja alat ukur kadar alkohol berbasis mikrokontroller 
dengan menggunakan sensor MQ-3 untuk mendeteksi masing-masing kadar 
alkohol? 
b. Bagaimana user mengetahui kadar alkohol tersebut berbahaya atau tidak? 
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1.3 Batasan Masalah 
 Untuk menfokuskan penelitian dan memperjelas penyelesaian sehingga 
mudah dipahami dan penyusunannya lebih terarah, maka dilakukan pembatasan 
masalah sebagai berikut : 
a. Penggunaan sensor MQ-3 sebagai pendeteksi kadar. 
b. Sebuah alat mikrokontroler ATMega16A digunakan sebagai pengolah data 
untuk sistem pendeteksi kadar. 
c. Penggunaan software AVRCodeVision C compiler untuk pembuatan program 
pada mikrokontroller dengan bahasa C. 
d. Penggunaan LCD yang hanya untuk menampikan kadar alkohol saja. 
e. Penggunaan ADC sebagai penentu nilai dari sensor MQ-3  
f. Penggunaan led dengan warna merah,kuning dan hijau adalah sebagai 
penanda pada titik aman bawah, sedang dan tinggi kadar alkohol tersebut. 
g. Penggunaan Push Button untuk mengatur nilai-nilai kadar. 
h. Pengecekan sensor MQ-3 masih belum bisa seakurat mungkin karena masih 
dalam tahap ujicoba menemukan nilai kalibrasinya dan pengukuran kadar 
alkohol masih mendapatkan kesalahan pengukuran yang dipengaruhi juga 
oleh jarak sensor pada permukaan cairan. 
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Merancang sebuah alat ukur kadar alkohol yang bisa digunakan dalam 
waktu yang singkat dan hemat biaya. 
 
1.5 Manfaat 
Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 
a. Dengan dibuatnya alat prototype ini maka dapat mengetahui kadar 
alkohol. 
b. Dapat digunakan sebagai penentu nilai dari sensor  yang dipakai. 
c. Dapat menghemat waktu yang efisien dalam mengetahui kadarnya. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem 
mikrokontroler ini melalui percobaan langsung jika gagal maka akan terus dicoba 
lagi atau trayer error  Dan untuk melakukan penelitian tersebut, berikut tahap - 
tahapanya :  
 
a. Metode Studi Literatur 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, buku maupun sumber-
sumber lainnya serta mencari tools yang diperlukan untuk membuat simulasi 
tersebut sebagai tambahan referensi Tugas Akhir ini. 
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b. Metode Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan alat yang telah di buat di implementasikan 
dengan menggunakan media mikrokontroler. 
c. Metode Uji coba alat dan evaluasi 
Pada tahap ini setelah selesai dibuat maka dilakukan pengujian alat untuk 
mengetahui apakah sistem tersebut telah bekerja dengan benar sesuai dengan 
konsep yang diajukan atau tidak. 
d. Metode Kesimpulan 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan sistem simulasi yang diperoleh 
sesuai dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan konsep tersebut 
yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 
e. Metode Penyusunan buku Laporan 
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 
ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir, dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
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1.7 Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi Latar  Belakang, Rumusan  Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan, Manfaat, Metodologi Penulisan, dan Sistematika 
Penulisan Skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang landasan teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dengan penelitian tersebut yang menyangkut 
alatukurkadaralkoholpadaminuman, konsep dasar mikrokontroler, 
konsep dasar komunikasi serial dengan komputer. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perancangan sistem apa saja yang perlu 
dianalisa dan digunakan yang meliputi : kebutuhan data, kebutuhan 
hardware dan software, kebutuhan proses, perancangan sistem 
yang berbasis mikrokontroler, serta analisa dan desain sistem yang 
telah dibuat sebelumnya. 
BAB IV :  IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari program yang telah 
dibuat sebelumnya, dan ini merupakan bagian yang paling penting 
untuk menjawab dari permasalahan yang terjadi. 
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BAB V :  UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang uji coba dari program yang telah 
dibuat dan melakukan pengevaluasian terhadap program serta cara 
kerja apakah sesuai dengan tujuan yang dimaksud. 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh 
setelah dilakukan penelitian terhadap alat yang dibuat serta saran 
untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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